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Gastos no deducibles y el Impuesto a la Renta en las 
Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018 
principal determinar el nivel de relación entre los Gastos no deducibles con la determinación 
del Impuesto a la Renta en las Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 
2018. 
La investigación se llevó a cabo mediante el diseño descriptivo correlacional, teniendo como 
enfoque cuantitativo. Como población se obtuvo a 41 trabajadores de las empresas de 
Servicios Médicos de Diagnóstico del distrito de San Borja, de las cuales se tomó como 
muestra a 37 trabajadores de las empresas señaladas. Para llevar a cabo la validez de las 
variables de la presente investigación se usó la encuesta como técnica de recolección de 
datos, usando la escala de Likert. Dicha encuesta fue validada mediante el juicio de expertos 
de la Universidad César Vallejo Lima Norte, y su confiabilidad por el hallazgo del Alfa de 
Cronbach. 
Para la comparación y prueba de las hipótesis presentadas en esta tesis, se utilizó como 
método de análisis de datos Rho Spearman, teniendo así la comprobación de la correlación 
de la hipótesis general y las específicas. 
Se obtuvo como conclusión que existe relación significativa entre los Gastos no deducibles 
y la determinación del Impuesto a la Renta en las Empresas de Servicios Médicos de 
Diagnóstico, San Borja, 2018, según la correlación obtenida por el Rho Spearman, siendo 
esta significativa. Es por ello que se acepta la relación entre los Gastos no deducibles y la 
determinación del Impuesto a la Renta en la presente investigación. 
 
 




-deductible expenses and Income Tax in Diagnostic Medical 
Services Companies, 
relationship between non-deductible expenses with the determination of the Tax to Income 
in Diagnostic Medical Services Companies, San Borja, 2018. 
The investigation was carried out by means of the descriptive correlational design, taking as 
a quantitative approach. As a population, 41 workers were obtained from the Diagnostic 
Medical Services companies of the San Borja district, of which 37 workers from the 
aforementioned companies were taken as a sample. In order to carry out the validity of the 
variables of the present investigation, the survey was used as a data collection technique, 
using the Likert scale. This survey was validated through the expert judgment of the César 
Vallejo University Lima North, and its reliability by the finding of Cronbach's Alpha. 
For the comparison and testing of the hypotheses presented in this thesis, Rho Spearman data 
analysis method was used, thus checking the correlation of the general and specific 
hypotheses. 
It was concluded that there is a significant relationship between non-deductible expenses and 
the determination of Income Tax in Diagnostic Medical Services Companies, San Borja, 
2018, according to the correlation obtained by Rho Spearman, this being significant. That is 
why the relationship between non-deductible expenses and the determination of Income Tax 
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En el ámbito internacional, el sistema tributario que grava la utilidad, se ha adecuó 
a la globalización de las diligencias institucionales, debido al adelanto de la 
tecnología, estas actividades están sujetas a políticas tributarias. 
 
A nivel nacional, también se da estos cambios, existiendo empresas que exhiben 
gastos y no tienen correspondencia con el rubro de la empresa. 
 
En el horizonte local, debido a la problemática que atraviesan los hospitales 
gubernamentales, se ha creado una red de clínicas y centros médicos de empresas 
privadas que crecen en puntos estratégicos de desarrollo económico va de la mano 
de la Innovación tecnológica para mejorar la calidad del servicio. 
 
El empresario, hoy en día reconoce que es significativo invertir en la Innovación 
tecnológica, pues genera un mejor servicio y un impacto en la rentabilidad de la 
entidad. 
En este sentido las actividades que desarrollan las prestaciones de Servicios 
Médicos de Diagnóstico por imágenes en las especialidades de Resonancias, 
Tomografías, Ecografías y otros, requieren observar los siguientes aspectos. 
 
Para incrementar el volumen de pacientes y mantener la fidelidad de nuestros 
 
con la finalidad de que estos deriven pacientes particulares a nuestro servicio 
realizando el cobro de tal servicio sin que emitan algún comprobante de pago, por lo 
tanto, no cumplen con la formalidad del respectivo sustento. 
Existen erogaciones de dinero de la cuenta corriente Bancos, los cuales no tienen el 
sustento adecuado. 
Por ello, esta investigación se desarrolla con la finalidad de concientizar en las 
empresas la importancia de conocer cómo es que nuestra legislación referida a la 
imposición de la renta, regula los gastos deducibles y que sean válidos para 




Como antecedentes de estudio, en el ámbito universal, existe la investigación de 
Hoffman, C. (2016) cuyo objetivo es determinar si procede registrar gastos con 
ocurrencia tributaria de un holding con los fines razonables de estos gastos, concluimos 
que un Holding financiero es un modelo de negocio que busca maximizar sus ingresos y 
reducir costos en la medida que las sucursales funciones de acuerdo a sus intereses. 
 
Por otro lado, la investigación de Carriel, R. (2017). donde analizó la deducibilidad de los 
gastos y su efecto en la tributación a la utilidad de la compañía, para ello concluye que 
por falta de control en la empresa se generó gastos no necesarios, por ende, se incrementó 
la tributación a la renta, representando 1.8% respecto a sus ingresos del ejercicio, lo cual 
significa que los accionistas perdieron dinero. 
 
Asimismo, en la investigación de Zurita, G. (2015). así como su objetivo es examinar el 
adelanto del tributo a la renta conforme a las leyes establecidas según Régimen tributario, 
concluyendo que es importante tomar en cuenta de cómo el IMR grava todas las empresas, 
en especial a aquellas que tienen perdida, en este caso estarían atentando contra la libertad 
de la empresa. 
 
 
Finalmente, en la investigación de Vergara, D. (2017). a través del objetivo busca analizar 
el grado de relación y describir la influencia que existe entre el empleo y la recaudación 
tributaria del impuesto a la renta, concluye que el empleo no es la única variable que puede 
determinar el total a recaudar de impuestos, la mayor parte de recaudación recae en la 
empresa y no en la persona natural. 
 
Por otra parte, en el ámbito nacional se ha tomado en cuenta la investigación de Huerta, 
M. (2017). el objetivo fue explicar cómo el gasto deducible interviene en el tratamiento 
de la información de la Renta de categoría tercera en una empresa textil. Concluyendo 
que los egresos y gastos representan un aspecto fundamental para fijar el gravamen a la 
Renta, pues los tributos son recursos que el fisco necesita de las empresas de diferente 
régimen. Por eso con una buena planeación de control mensual de gastos en las empresas, 
tendremos una consecuencia contable que se relaciona con las políticas tributarias. 
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Asimismo, en la investigación de Blas, J. y Miranda, Y. (2015). El objetivo de Su tesis 
es establecer la forma de reducir los desembolsos No deducibles y cómo influyen en la 
liquidez en las empresas constructoras, concluye que el sistema tributario en el Perú se 
modifica permanentemente, por lo cual se genera confusión en los contribuyentes para 
una buena aplicación de las legislaciones tributarias. 
 
Además, en la investigación de Tito, M. (2016). Su objetivo estuvo centrado en 
establecer que los gastos permitidos y los que no son necesarios intervienen 
directamente en los resultados tributarios de las empresas, finalizando que la empresa 
INMATEC SRLTDA, incurre en desembolsos que son obligatorios para el progreso de 
sus procedimientos, gastos que están sujetos a límites lo cual originan diferencias 
permanentes y temporales 
 
Por otro lado, en el trabajo de Bruno, A. Y Ortiz, P. (2017). Su objetivo es mostrar de qué 
manera los desembolsos realizados que nos son necesarios intervienen en el cálculo del 
resultado fiscal en la Empresa Hiper SA, Concluye el presente trabajo indicando que la 
LIR y los sustentos, son importantes para la deducción de gastos y evitar cualquier 




Finalmente, en la investigación de Bayona, P. (2016). El objetivo fue determinar las 
primordiales particularidades del tributo sobre la utilidad y sus ocurrencias en la solvencia 
económica en las entidades del sector servicios. 
Finalizando con la conclusión que el tributo a la renta influye significativamente en la 




Por otra parte, la estructura Tributaria está amparado por normas y principios tributarios 
que regulan la aplicación del tributo en el país. Mientras que sus elementos son: política 
tributaria, normas tributarias, administración tributaria, (SUNAT, SUNAD). 
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Este sistema tributario nacional ha sido creado por el Estado peruano, establece Normas 
tributarias para garantizar y satisfacer las necesidades públicas. El principal objetivo es la 
recaudación Tributaria, que se basa en la aplicación de dos impuestos IGV y RENTA 
(principales fuentes de recurso para el Estado). 
Con respecto a los gastos no deducibles, variable de la presente investigación, según el 
artículo 44 de la LIR (Ley del Impuesto a la Renta), vemos que se indica un conjunto de 
gastos no deducibles, para proceder con el cálculo de la renta neta. 
Por otro lado, Alva, (2013) recoge un principio importante dentro de la tributación como 
es el de causalidad artículo 37° de la LIR. (p.34) 
Como podemos ver, solo ciertos gastos en que incurra el negocio son deducibles, según 
se detalla en el Art. 44 LIR. 
Algunos gastos más relevantes prohibidos según articulo 44 LIR, para determinar el 
resultado fiscal empresarial, son los siguientes: gastos de consumo Personal, multas, 
intereses moratorios recargos, tributo de impuesto a la renta, desembolsos que no tengan 
sustento y en paraísos fiscales 
Por otro lado, Ramos (2018) habla sobre el Tratamiento Tributario sobre gastos a doble 
límite: considerando la necesidad e importancia que tiene la identificación de los gastos 
tributarios y su forma adecuada de deducción aplicando los límites establecidos por la ley 
y el Reglamento del impuesto a la Renta. (p. 4). 
Dicho lo anterior, entre ellos analizaremos aquellos gastos que para efectos tributarios 
sirven para que las empresas estén representadas. 
En primer lugar, se encuentran los gastos recreativos, se realizan a efectos de motivar a 
sus trabajadores y así tengan un mejor desempeño dentro de las labores de la empresa. 
Con el objetivo de controlar los gastos direccionado a la utilización de los vehículos en 
las áreas de la administración, dirección en las empresas, se aplica el tratamiento tributario 






Finalmente, están los desembolsos en los que la compañía comete con la intención de ser 
representada para mantener su posición en el mercado competitivo. 
 
De igual manera a través de esta solución aplicativa, se pretende poner a su disposición la 
jurisprudencia relacionada con el objeto que puedan sustentar los referidos gastos de 
forma adecuada y así evitar contingencias tributarias futuras. 
Conclusión; estos tipos de gastos tienen más demanda en las empresas; por ello es 
importante analizar e identificar el tratamiento tributario a dobles limite según lo que 
establece la ley y nos permita deducir correctamente. 
Con respecto a los gastos deducibles, de acuerdo con el párrafo 4.25, inciso b) del Marco 
conceptual de las NICS, define que el gasto reduce las utilidades económicas, producidos 
en un periodo contable, disminuyendo el 
 
En relación a la imputación del gasto para fines contables, los gastos son registrados con 
el principio de devengado, es decir, cuando se adquiere la obligación independientemente 
si se paga o no se paga. Y para fines tributarios el gasto será deducible si, además del 
principio del devengado también debe ser causal, necesario, razonable, fehaciente. 
En relación al impuesto a la Renta, jurídicamente, renta es toda aplicación conjunta de 
capital y trabajo, es todo ingreso proveniente de terceros, me dice cuáles son los supuestos 
afectos. Es más, un concepto jurídico que contable. 
Asimismo, el Art. 1 y 2 de la LIR habla de 03 teorías: teoría renta utilidad, Es aquella que 
genera frutos en el tiempo constantemente. La teoría del flujo riqueza; es un tipo de renta 
o ingreso denominados como las ganancias de capital. Mientras que, en la teoría de 
consumo más incremento patrimonial la administración evalúa el consumo de las personas 
para ver que tanto ha sido su incremento patrimonial en el tiempo. 
 
 
Por otro lado, los GASTOS se definen como erogaciones propuestas para la 
comercialización o venta del producto. La causal según el Art. 37 del TUO LIR, es un 
principio, sobre los cuales se sostiene el impuesto a la Renta. Con respecto a la 
generalidad, Cardona y Orozco, (2015)  os gastos relacionados con los 
trabajadores deben ser para todos por igual. La fehaciencia es la legitimidad de la 
operación realizada. 
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En relación al principio de razonabilidad, esta se puede definir como desembolsos 
realizados y no correspondientes al giro del negocio, pero según su naturaleza son 
necesarios y es razonable su adquisición. Mientras la lógica es un acto razonable es el uso 
de la razón, por eso se llevan a cabo de manera lógica. La normalidad es representada por 
los gastos incurridos en el rubro del negocio. Finalmente, la proporcionalidad es el 
parámetro que compara el volumen de la erogación con el volumen de sus operaciones. 
En relación al problema general de la presente investigación, este es: ¿Cuál es la relación entre 
los Gastos no deducibles con la determinación del Impuesto a la Renta en las Empresas 
de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018? 
 
 
Mientras que los problemas específicos son: 
 
¿De qué manera el impuesto a la Renta se relaciona con los gastos, en las Empresas de 
Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018? 
¿De qué manera el impuesto a la Renta se relaciona con la documentación, en las 
Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018? 
¿Cómo el Impuesto a la Renta se relaciona con el principio de razonabilidad, en las 
Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018? 
En cuanto a la justificación de esta investigación, a nivel de conveniencia se establece que 
esta radica en comprender que los desembolsos efectuados y no aceptados se 
correlacionan con el cálculo del tributo a la Renta. Asimismo, va a ayudar a los 
contribuyentes a conocer de manera correcta aquellos gastos que no están permitidos para 
cálculo de la Renta y evitar contingencias tributarias futuras. 
A nivel de relevancia social, las empresas generan ingresos y deducen los gastos, 
aplicando los principios y criterios tributarios de la LIR para que tengan más capacidad 
contributiva al Estado para obras que se requieren. Muchos de ellos trabajan en la 
informalidad es por ello que perjudica aún más al crecimiento del país. 
A nivel de implicancias tributarias, la presente investigación permitirá tomar en cuenta 
los requisitos para la deducibilidad de gastos para la generación de ingresos. 
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A nivel de valor teórico, se establece que son los beneficios de aplicar correctamente los 
criterios y principios de los gastos según (LIR) para que el estado obtenga las 
recaudaciones de los Impuestos tributarios. 
Finalmente, a nivel de utilidad metodológica será posible analizar el método empleado 
tanto deductivo como inductivo a través de los diseños no experimentales que conllevará 
a una investigación aplicada, considerando para ello el estudio de las variables, sus 
dimensiones e indicadores mediante una encuesta. 
Con respecto a la hipótesis general, se puede inferir que hay relación significativa entre 
los desembolsos efectuados y no aceptados tributariamente con la determinación del 
Impuesto a la Renta en las entidades de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 
2018. 
Mientras que las hipótesis especificas infieren que: 
Primero existe relación entre el Impuesto a la renta con los gastos, en las entidades de 
Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018, además, hay relación entre el Impuesto 
a la Renta y la documentación, en las entidades de Servicios Médicos de Diagnóstico, San 
Borja, 2018. Finalmente, se infiere que el Impuesto a la Renta se relaciona con el principio 
de razonabilidad, en las Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018 
 
Objetivo general: 
Es establecer relación entre los Gastos no deducibles con la determinación del Impuesto a 
la Renta en las entidades de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018. 
 
Mientras que el primer objetivo específico es: determinar la relación que existe entre el 
Impuesto a la Renta y los gastos, en las entidades de Servicios Médicos de Diagnóstico, 
San Borja, 2018. 
Proseguimos con el segundo objetivo específico es: Determinar la relación entre el 
Impuesto a la Renta y la documentación, en las compañías de Servicios Médicos de 
Diagnóstico, San Borja, 2018. 
Finalmente establecer la relación entre el impuesto a la Renta y el principio de 
razonabilidad, en las Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018 
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2.1 Tipo y Diseño de investigación 
 
El tipo de estudio es Básica, suele incrementar el aprendizaje teórico, asimismo el nivel 
Correlacional, busca relacionar las dos variables, finalmente el Diseño de estudio es No 
experimental, porque no se manipulan las variables 
 











Variable 2: Impuesto a la renta 
 
Dimensiones 
- Renta Bruta 
- Renta Neta 
- Planeamiento tributario 
Indicadores 
- Causal -Fehaciencia -Lógica 
- Devengo -Utilización de medios de pago -Normalidad 
- Liberalidad -Comprobantes de pago -Proporcionalidad 
- Generalidad -Justificar -Coherencia 
 
- gastos deducibles -Deducciones -Alternativas legales 
- Pagos anticipados -Imposición de multas -Contingencias fiscales 
Ingresos brutos -Obligación Tributaria -Fuentes de capital 
Ingresos netos -Carga fiscal  











la Renta, Cabe indicar que mientras mayor sea el monto 
del gasto, mayor debe ser la preocupación de la empresa 
en formalizar y conservar la documentación que 
justifique el gasto, en particular, tomando en cuenta la 
enorme informalidad que rige nuestro medio. 
Asimismo, debe señalarse que la exigencia y evaluación 
de documentación por la Administración tributaria, 
deben enmarcarse dentro del campo de la 
razonabilidad, debiendo ser particularmente rigurosas 
en aquellas situaciones en que la norma legal ha 
determinado las pruebas sin las cuales se deberá 
desconocer el gasto, como ocurre en el caso de los 
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El Impuesto a la Renta es un tributo que se 
 
provengan de la explotación de un capital (bien 
mueble o inmueble), las que provengan del 
trabajo realizado en forma dependiente e 
independiente y las obtenidas de la aplicación 
conjunta de ambos factores (capital y trabajo), 
así como las ganancias de capital. (SUNAT, 
2019) 
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2.3 Población, Muestra y muestreo 
 
41 trabajadores conforman la población en las entidades de Servicios Médicos Diagnóstico 
distrito de San Borja. 
La Muestra busca ser representativa, es por ello que se considera 37 empleados de las 
compañías de servicios médicos de Diagnostico en San Borja. 
 
Tabla: N° 01 Establecimientos en funcionamiento 
 
Nombre de Empresas N° RUC Cantidad Trabajadores 
Inversiones Medicas Peruanas SAC 20510497483 10 
Laboratorio Vesalio SRL 20102293674 9 
Análisis Clínicos ML SR LTDA. 20101333354 10 
Laboratorios Roe SA 20147720492 8 
 TOTAL 37 






Se calculó la muestra del estudio utilizando la técnica del muestreo probabilístico, mediante 










(41-1) ( ) + ( ) (0.5) (0.5) 
 
n= 36.75 = 37 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Para determinar de qué manera los gastos no deducibles se relacionan con el impuesto a la 
renta, se encuestó a los trabajadores mediante la técnica de la encuesta, en las entidades de 
servicios médicos de Diagnostico distrito San Borja. 
 
Asimismo, se procedió a la técnica de análisis estadístico, aplicando el programa SPSS 
 
A través del Instrumento denominado cuestionario se recolectó los datos convincentes con 
respecto a las variables de estudio, para resolver el problema de investigación. 
 
Para ello, se han elaborado 25 ítems formulados mediante oraciones afirmativas, donde los 
participantes responderán el cuestionario que está conformada con 5 respuestas según la 
escala de Likert en relación a nuestras variables de estudio. 
 
El trabajo fue validado por tres expertos en la materia de investigación. 
 
Tabla N° 1. Validación de expertos 
 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
 
Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 
Dra. Patricia Padilla Vento Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para determinar las confiabilidades de las variables, en este proceso de validación se 
utilizó la técnica del Alpha de Cronbach, mediante el software estadístico del SPSS 
versión 24 
 
En la variable 1 Gastos No Deducibles para validar el instrumento lo conforman 12 
ítems con un tamaño de muestra de 37 encuestados. Cabe precisar que el nivel de 
confiabilidad de la investigación es del 95%. 
) (0.5) (0.5) (41) 
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N de elementos 
,723 12 
Al efectuar el cálculo se obtuvo un valor de 0.723, por lo cual se concluye que el 
instrumento es regular y por ende aceptable. 
Validez Ítems por Ítems: Variable Gastos No Deducibles (Ver Anexo) 
 
 
En la variable 2 denominado Impuesto a la Renta el instrumento a validar está 
conformado por 13 ítems con un tamaño de muestra de 37 encuestados. Cabe precisar 
que el nivel de confiabilidad de la investigación es del 95%. 






Luego de realizar el cálculo se obtuvo un valor de 0.829, por lo cual se concluye que el 
instrumento tiene una buena confiabilidad 
 
Validez Ítems por Ítems: Variable Impuesto a la Renta (Ver anexo) 
 
Para ambas variables: Gastos No Deducibles e Impuesto a la Renta el instrumento a 
validar está conformado por 25 ítems con un tamaño de muestra de 37 encuestados. 
 





N de elementos 
,866 25 
Al realizar el cálculo se obtuvo un valor de 0.866, por lo cual se concluye que el 
instrumento tiene una buena confiabilidad. 
 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
Para este proyecto se utilizó la Estadística usando el programa SPSS, en la etapa de 
recolección, proceso y análisis de datos, se aplicó la confiabilidad y la Distribución de 
13  
frecuencias (tablas y gráficos). Para la muestra de resultados, se utilizó la Prueba de 
normalidad y la Correlación de Spearman. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
Elaborado según guías de la Universidad CÉSAR Vallejo, así como también la 
aplicación de la técnica de referenciación APA. 
Se respetaron la autoría de los diferentes autores cuyos datos fueron utilizados en el 
desarrollo de la tesis, para evitar el plagio. 
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Validación de Hipótesis 
 
Para la validación de la hipótesis realizamos la prueba de normalidad con la finalidad de 
, Para esta prueba si el <p> valor da como resultado menor a 0.05, 
automáticamente es rechazada la hipótesis nula y se acepta la alterna. Lo que significa que 
tanto la variable como las dimensiones no son normales, es decir son asimétricas y por eso 
se debe aplicar una prueba no paramétrica. 
Tabla N° 28. Prueba de normalidad Variable Gastos No Deducibles (ver anexo) 
Como se aprecia en los 12 ítems de la variable Gastos No Deducibles, el <p valor> es menor 
a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá 
utilizar una prueba no paramétrica. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GASTOSNODEDUCIBLES ,089 37 ,200* ,960 37 ,002 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 




Tabla N° 29. Prueba de normalidad Variable Impuesto a la Renta (ver anexo) 
Como se observa en los 13 ítems de la variable Impuesto a la Renta, el <p valor> es menor a 
0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá 
utilizar una prueba no paramétrica, que para el caso fue la Correlación de Spearman. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IMPUESTORENTA ,166 37 ,012 ,910 37 ,004 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Pruebas de normalidad de las dimensiones: 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GASTOS ,213 37 ,000 ,920 37 ,011 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
III.  RESULTADOS 
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Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DOCUMENTACIÓN ,133 37 ,099 ,954 37 ,132 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRINCIPIODERAZONABILI 
DAD 
,108 37 ,200* ,969 37 ,385 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 




No existe relación significativa entre los Gastos no deducibles y la determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018. 
Hipótesis alternativa: 
Existe relación significativa entre los Gastos no deducibles y la determinación del Impuesto 
a la Renta en las Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018. 
Tabla 30. Contrastación de Hipótesis General 
 
 Correlaciones  
   Gastos no deducibles Impuesto 
a la 
Renta 
Rho de Spearman  Coeficiente de correlación 1.000 .522 
 Gastos no deducibles Sig. (bilateral) . .001 
  N 37 37 
 Impuesto Coeficiente de correlación .522 1.000 
 a la Sig. (bilateral) .001 . 




En la tabla 30 contrastación de la hipótesis general, se obtuvo la prueba de significancia de 
0,001, entonces esta prueba nos indica que 0.00 < 0.05, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa. 
Hipótesis Específica 1 
Hipótesis nula: 
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No existe relación entre el Impuesto a la Renta con los gastos, en las Empresas de 
Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018. 
Hipótesis alternativa: 
 
Existe relación entre el Impuesto a la Renta con los gastos, en las Empresas de Servicios 
Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018. 
Tabla 31. Contrastación de Hipótesis Específica 1 
 
  Correlaciones   
   Gastos Impuesto 
a la 
Renta 
Rho de Spearman  Coeficiente de correlación 1.000 .734 
 Gastos Sig. (bilateral) . .000 
  N 37 37 
 Impuesto Coeficiente de correlación .734 1.000 
 a la Sig. (bilateral) .000 . 




En la tabla 31. Contrastación de la hipótesis específica 1, se obtuvo la prueba de significancia 
de 0,000, entonces si esta prueba nos indica que 0.00 < 0.05, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa. 
Hipótesis Específica 2 
Hipótesis nula: 
No existe relación entre el Impuesto a la Renta y la documentación, en las Empresas de 
Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018. 
Hipótesis alternativa: 
 
Existe relación entre el Impuesto a la Renta y la documentación, en las Empresas de 
Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018. 






Rho de Spearman Coeficiente de correlación 1.000 .311 
Documentación      
Sig. (bilateral) . .001   
    
 N 37 37 











Sig. (bilateral) .001 . 
N 37 37 
 
En la tabla 32. Contrastación de la hipótesis específica 2, se obtuvo la prueba de 
significancia de 0,001, entonces si esta prueba nos indica que 0.00 < 0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 
Hipótesis Específica 3 
Hipótesis nula: 
No existe relación entre el Impuesto a la Renta con el principio de razonabilidad, en 
las Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018. 
Hipótesis alternativa: 
 
Existe relación entre el Impuesto a la Renta con el principio de razonabilidad, en las 
Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico, San Borja, 2018. 








Rho de Spearman Principio de Coeficiente de correlación 1.000 .463 
 Razonabilidad Sig. (bilateral) . .004 
  N 37 37 
 Impuesto Coeficiente de correlación .463 1.000 
 a la Sig. (bilateral) .004 . 
 Renta N 37 37 
Fuente: SPSS.v24     
Análisis:     
 
En la tabla 33. Contrastación de la hipótesis específica 3, se obtuvo la prueba de 
significancia de 0,004, entonces si esta prueba nos indica que 0.00 < 0.05, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 
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El objetivo en general que planteamos en este proyecto, es determinar la relación entre ambas 
variables, en las entidades de servicios médicos de Diagnóstico ubicados en San Borja. 
Continuando con la discusión, presento los datos más relevantes que se ha extraído de los 
antecedentes mencionados: 
 
Para el proceso de validación aplicamos la técnica del Alpha de Cronbach para determinar 
la confiabilidad de las variables, utilizando el programa estadístico del SPSS versión 25, 
obteniendo el coeficiente en 0.723, por lo cual se concluye que el instrumento es confiable 
y aceptable, garantizando la fiabilidad de dicha escala. 
 
Por consiguiente, se efectúa la comparación con la información obtenida de los antecedentes 
citados en el actual estudio de investigación: 
 
 
En el caso de la hipótesis general y de acuerdo con las estadísticas obtenidas, encontramos 
relación entre los desembolsos no deducible y la determinación del resultado fiscal, se 
determinó la correlación con el Rho de Spearman, obteniéndose la confiabilidad del 95% 
con margen del 5% de error, valor de Sig = 0.001 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
 
 
Por consiguiente, el Rho = 0.522 nos muestra que hay correlación directa entre las dos 
variables, por consiguiente, la hipótesis generada es significativa. 
 
 
En efecto guardan relación con lo que sostiene Carriel (2017) quien afirma que la falta de 
control y autorización en la Empresa hizo que se incrementara gastos no deducibles, debido 
a esto aumentó el impuesto a la renta en el ejercicio económico, que representó un 1.8% 





Con respecto a la hipótesis especifica 1, igualmente se aplicó la prueba de spearman y se 
obtuvo el mismo resultado que la hipótesis general, es rechazada la hipótesis nula y se acepta 
la alternativa por lo tanto existe correlación entre los gastos y el impuesto a la renta. 
Asimismo, se encontramos el valor Rho = 0.734, indicando que hay correlación significativa 
en las dos variables. 
 
Por lo que, se confirma el estudio realizado por Zurita (2015) quien concluye que es 
importante tomar en cuenta de la manera como el IMR grava a todas las empresas, en 
especial a aquellas que tienen perdida están atentando contra la libertad de la empresa. 
 
Por otro lado, en la hipótesis especifica 2, utilizamos el Rho Spearman mostrando y se 
obtuvo el mismo resultado que las hipótesis precedentes, rechazamos la hipótesis nula y 
admitimos la alternativa, concluimos que hay correlación entre la documentación y el 
impuesto a la renta. 
 
Se determinó el valor Rho = 0.311, demostrando que las dos variables tienen correlación 
directa y estadísticamente significativa. 
 
Así pues, estos resultados guardan relación con lo que sostienen Bruno, A. y Ortiz, P. (2017) 
quienes concluyen que las dificultades que enfrentan las empresas de diferentes actividades, 
se debe al desconocimiento respecto a las normas establecidas de la LIR y de comprobantes 
de pago, que son importantes para la deducción de gastos. 
 
Finalmente, la hipótesis específica 3, también se utilizó el análisis de el Rho Spearman de 
igual forma que las hipótesis anteriores obtuvimos los mismos resultados, rechazando la 
hipótesis nula y aceptando la alterna, mediante el cual se afirma que existe correlación entre 
el impuesto a la renta con la razonabilidad. 
 
También se halló el Rho = 0.463, valor positivo referenciando que hay relación entre las 
variables. 
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Según el estudio realizado por Blas, J. y Miranda, Y. (2015) quien concluye que el sistema 
tributario en el ¨Perú se modifica permanentemente, por lo cual los contribuyentes tienen 




En el actual proyecto de investigación concluimos lo siguiente, con respecto a la hipótesis 
general, se logró comprobar que los desembolsos no deducibles guardan relación con la 
determinación del Impuesto a la Renta. 
Además, con la finalidad que el impuesto a la Renta refleje mayor confiabilidad en los 
estados financieros, la contabilización de los hechos económicos respecto a los gastos no 
deducibles, se registren bajo los principios de las NIC12 Y NIIF 15, avalando y aplicando 
las normas de contabilidad para el tratamiento contable financiero y tributario. 
Con respecto a la hipótesis especifica 1, se concluye que los gastos tienen relación con el 
impuesto a la renta. Al registrar los hechos económicos contables de manera correcta, va a 
generar que las compañías tengan mayor rentabilidad, esto es porque la NIIF 15 indica que 
el Reconocimiento al proceso de la incorporación, en el Balance o en el Estado de 
Resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente siempre 
que sea probable el beneficio económico , tenga un valor confiable para el reconocimiento 
de activos, pasivos, ingresos y de gastos) y debe ser de acuerdo al principio de devengado. 
Para la hipótesis especifica 2, decimos que la documentación y el impuesto a la renta se 
relacionan directamente. Esto lo señala la LIR cuando señala de aquellos gastos cuya 
documentación incumpla los requisitos y características mínimas establecidos por el 
Reglamento de Comprobantes de Pago, no se podrá deducir como gasto, aunque la 
operación este bancarizada. 
Sobre la hipótesis específica 3, finalmente concluimos que la razonabilidad es un principio 
que se correlaciona con el impuesto a la renta. 
Se llega a esta conclusión por el artículo 37 de la LIR, donde se expresa que mediante el 
criterio de razonabilidad se relacionan los gastos deducibles con los ingresos reconocidos, 




Una vez concluido la investigación Se recomienda a las Empresas de servicios Médicos 
de Diagnóstico en el distrito de San Borja que se analicen y apliquen la NIIF 15, el cual 
permitirá un adecuado tratamiento contable respecto a los gastos no deducibles, con la 
finalidad que los impuestos a la renta en sus estados financieros reflejen mayor 
confiabilidad. 
 
Es recomendable que las Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico puedan evaluar 
sus gastos y se reconozcan en el proceso de la incorporación en el Balance financiero o 
en el Estado de Resultados, cumpliendo con el criterio de fiabilidad de la medición y 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y de gastos, debiendo hacerlo de acuerdo 
al principio de devengado. 
 
 
Se sugiere que las Empresas de Servicios Médicos de Diagnóstico respalden sus gastos 
con documentación sustentatoria que cumpla los requisitos y características mínimas 
establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago, a fin que no sean 
considerados como gastos no deducibles. 
 
 
Se sugiere que las oficinas administrativas y contables de las Empresas de Servicios 
Médicos de Diagnóstico puedan ejercer el criterio de razonabilidad relacionando los 
gastos deducibles con el monto de los ingresos reconocidos y que sean proporcionales 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO, SAN  
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 
    Causal 1.TIPO DE ESTUDIO 
¿Cuál es la relación entre los 
Gastos no deducibles con la 
determinación del Impuesto a la 
Renta en las Empresas de 
Servicios Médicos de Diagnóstico, 
San Borja, 2018? 
Determinar la relación entre los 
Gastos no deducible con la 
determinación del Impuesto a la 
Renta en las Empresas de 
Servicios Médicos de 
Diagnóstico, San Borja, 2018. 
Existe relación significativa 
entre los Gastos no deducibles y 
la determinación del Impuesto a 
la Renta en las Empresas de 
Servicios Médicos de 









Devengo El Tipo de estudio a realizar es 




Fehaciencia 2.DISEÑO DE ESTUDIO 
Utilización De Médicos De 
Pago 
El tipo de diseño a realizar es No 
experimental, porque no 
manipularemos las Variables. 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS Comprobante De Pago 
   Justificar 
¿De qué manera el impuesto a la 
Renta se relaciona con los Gastos, 
en las Empresas de Servicios 
Médicos de Diagnóstico, San Borja, 
2018? 
Determinar la relación entre el 
impuesto a la Renta y los gastos, 
en las Empresas de Servicios 
Médicos de Diagnóstico, San 
Borja, 2018. 
Existe relación entre el impuesto 
a la Renta con los gastos, en las 
Empresas de Servicios Médicos 





Normalidad 3.TIPO DE MUESTRA 
Proporcionalidad Se utilizará la Muestra Probabilística 
porque estamos considerando la fórmula 
matemática. 
Coherencia 
    Gastos deducibles 
¿De qué manera el impuesto a la 
Renta se relaciona con la 
documentación, en las Empresas 
de Servicios Médicos de 
Diagnóstico, San Borja, 2018? 
Determinar la relación entre el 
impuesto a la Renta y la 
documentación, en las Empresas 
de Servicios Médicos de 
Diagnóstico, San Borja, 2018. 
Existe relación entre el impuesto 
a la Renta y la documentación, 
en las Empresas de Servicios 
Médicos de Diagnóstico, San 
Borja, 2018. 
 Pagos anticipados 4.TAMAÑO DE MUESTRA 
Ingresos Brutos La unidad de análisis de estudio se 




    
IMPUESTO A 
LA RENTA 
Deducciones 5. TÉCNICAS DE INSTRUMENTO 
   Imposición de multas Variable 1 
Técnica: Encuesta Obligación tributaria 
¿Cómo el impuesto a la Renta se 
relaciona con el principio de 
razonabilidad, en las Empresas de 
Servicios Médicos de Diagnóstico, 
San Borja, 2018? 
Determinar la relación entre el 
impuesto a la Renta y el principio 
de razonabilidad, en las 
Empresas de Servicios Médicos 
de Diagnóstico, San Borja, 2018 
El Impuesto a la Renta se 
relaciona con el principio de 
razonabilidad, en las Empresas 
de Servicios Médicos de 
Diagnóstico, San Borja, 2018 
 Carga fiscal Instrumento: Cuestionario 






     








ANEXO Nº 2: INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita): Mg. Donato Diaz Diaz 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela de 
Contabilidad, en la sede Lima norte requiero validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con 
la cual optaré el grado de Bachiller. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: GASTOS NO 
DEDUCIBLE Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO, SAN BORJA,2018 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 

















FIRMAS DE VALIDACIÒN 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a)(ita): DR. Ibarra Pretel Walter 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela de 
Contabilidad, en la sede Lima norte requiero validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con 
la cual optaré el grado de Bachiller. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: GASTOS NO 
DEDUCIBLES Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO, SAN BORJA, 2018 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 





















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a)(ita): DRA. Patricia Padilla Vento 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela de 
Contabilidad, en la sede Lima norte requiero validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con 
la cual optaré el grado de Bachiller. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: GASTOS NO 
DEDUCIBLES Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS MÉDICOS DE DIAGNÉSTICO SAN BORJA, 2018 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 























ANEXO Nº 3: CUESTIONARIO 
Está dirigida al personal de la Empresa y otras empresas mismo giro del distrito de San Borja, por ser la población objetivo de la investigación. 
 
 
N° DIMENSIONES/ítems Pertinencia Relevancia Claridad Sugerencias 
  
VARIABLE 1: GASTOS NO DEDUCIBLES 
 
 
DIMENSIÓN 1: GASTOS Si No Si No Si No 
 
1 
La causalidad como principio permite verificar los gastos no 
relacionados a la actividad de la empresa. 
       
  Si No Si No Si No  
 
2 
Los Devengados por ingresos y gastos son reconocidos en el 
ejercicio comercial en que se realizan. 
       
  Si No Si No Si No  
 
3 
La liberalidad establece si las donaciones y sus gastos cumplen 
con los requisitos establecidos según el art. 37 de la LIR 
       
  Si No Si No Si No  
 
4 
La generalidad permite acreditar los gastos a favor del personal 
de las entidades. 
       
 DIMENSIÓN 2: DOCUMENTACIÓN Si No Si No Si No  
 
5 
La Fehaciencia permite analizar la causalidad del gasto y su 
documentación pertinente. 
       
  Si No Si No Si No  
 
6 
La utilización de medios de pago y su documentación otorga el 
derecho a deducir gastos, costo y solicitar devoluciones de tributo. 
       




Los comprobantes de pago son documentos que acreditan la 
transferencia de bienes o la prestación de servicios. 
       




La justificación del gasto con la documentación correspondiente 
contribuye a una buena administración. 
       
 DIMENSIÓN 3: PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Si No Si No Si No  
 
9 
La lógica en el gasto tiene como fundamento el principio de 
razonabilidad. 
       
  





La Normalidad como criterio básico de orden cualitativo se aplica 
a todo gasto por el principio de razonabilidad. 
       
  Si No Si No Si No  
11 La proporcionalidad establece que el monto del gasto debe 
guardar relación con el volumen de ventas, según el principio de 
razonabilidad. 
       
  Si No Si No Si No  
 
12 
La coherencia establece la razonabilidad entre el gasto efectuado 
y su finalidad. 
       
  
VARIABLE 2: IMPUESTO A LA RENTA 
 
 DIMENSIÓN 1: RENTA BRUTA Si No Si No Si No  
 
13 
Conoce que gastos son deducibles de la renta bruta para la 
determinación del impuesto a la renta. 
       
  Si No Si No Si No  
 
14 
La Empresa realiza pagos anticipados por el impuesto a la renta 
durante el ejercicio fiscal. 
       
  Si No Si No Si No  
 
15 
Se identifica de forma adecuada los ingresos brutos que percibe 
la entidad. 
       
  Si No Si No Si No  
 
16 
La entidad determina el ingreso Neto, deduciendo los descuentos 
reales en un determinado periodo contable 
       
  
















La entidad normalmente realiza adiciones a la renta producto de 
no haber considerado los límites de gastos que establece el Fisco. 
       
  Si No Si No Si No  
18 
La entidad lleva un correcto reconocimiento de las deducciones 
que deber efectuar para la determinación de la base imponible. 
       
  Si No Si No Si No  
19 
Considera que la imposición de multas por parte del fisco de debe 
a la falta de conocimiento del área contable. 
       
  Si No Si No Si No  
 
20 
La entidad generalmente cumple con la obligación tributaria de 
separar los gastos no deducibles para la determinación de la base 
imponible del impuesto a la renta. 
       
 DIMENSIÓN 3: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Si No Si No Si No  
21 
La entidad realiza un planeamiento tributario que le permita 
optimizar la carga fiscal en lo que respecta al impuesto a la renta. 
       
  Si No Si No Si No  
22 
La empresa debe realizar un presupuesto tributario anualmente.        
  Si No Si No Si No  
23 
La entidad utiliza alternativas legales para lograr un nivel 
razonable de tributación. 
       
  





La entidad cuenta con especialistas legales que le permitan evitar 
contingencias fiscales. 
       
  Si No Si No Si No  
 
25 
La entidad ha tenido problemas al determinar sus fuentes de 
capital en un determinado ejercicio. 
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ANEXO Nº 3.1 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 






















La causalidad como principio permite verificar los gastos 









4. Casi siempre 
3. A veces 






Los Devengados por ingresos y gastos son reconocidos 




La liberalidad establece si las donaciones y sus gastos 
cumplen con los requisitos establecidos según el art. 37 




La generalidad permite acreditar los gastos a favor del 













La Fehaciencia permite analizar la causalidad del gasto y 









4. Casi siempre 
3. A veces 
2. Casi nunca 
1. Nunca 
 
Utilización de Medios 
de Pago 
La utilización de medios de pago y su documentación 
otorga el derecho a deducir gastos, costo y solicitar 
devoluciones de tributo. 
 
Comprobantes de Pago 
Los comprobantes de pago son documentos que 






La justificación del gasto con la documentación 
















5.   Siempre 
4. Casi 
siempre 
3.   A veces 






La Normalidad como criterio básico de orden cualitativo se 
aplica a todo gasto por el principio de razonabilidad. 
 
Proporcionalidad 
La proporcionalidad establece que el monto del gasto debe 
guardar relación con el volumen de ventas, según el 
principio de razonabilidad. 
 
Coherencia 
La coherencia establece la razonabilidad entre el gasto 
efectuado y su finalidad. 
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Conoce que gastos son deducibles de la renta bruta para 







4. Casi siempre 
3. A veces 





La entidad ha tenido problemas en identificar la renta 
bruta para la determinación del impuesto a la renta. 




  La entidad ha considerado los gastos no deducibles en la 
 Ingresos Brutos determinación del impuesto a la renta. 
 
Ingresos Netos 
Se identifica de forma adecuada los ingresos brutos que 




La entidad determina el ingreso neto deduciendo lo 







La entidad normalmente realiza adiciones a la renta 
producto de no haber considerado los límites de gastos 
que establece el Fisco. 
5. Siempre 
4. Casi siempre 
3. A veces 
2. Casi nunca   
  La entidad lleva un correcto reconocimiento de las 1. Nunca 
 
Imposición de multas 
deducciones que deber efectuar para la determinación de 
la base imponible. 
 
 
Obligación tributaria Considera que la imposición de multas por parte del fisco 
 












La entidad realiza un planeamiento tributario que le 
permita optimizar la carga fiscal en lo que respecta al 










4. Casi siempre 
3. A veces 










La entidad utiliza alternativas legales para lograr un nivel 




La entidad cuenta con especialistas legales que le 
permitan evitar contingencias fiscales. 
 
Fuentes de capital 
 
La entidad ha tenido problemas al determinar sus fuentes 
de capital en un determinado ejercicio. 
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ANEXO Nº 4 






DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOb48IES Y fdU3ERES 
'MNO DE M LUCHA CONTRA LA CORRUPCIO I E IMPUI\II DAD" 
 
 
San Borja, t4 de noviembre de 2019 
Señorita 
Guerrero Caballero María Luz 
CALLE JUAN LUGS HAGUE N° 3608 
SAN MARTIN DE PORRES - 
 
REF. : CO. \5940-20 19 
 
De mi consideración: 
 
Es bien dirigirnos a usted, con relación al documento de la referencia, de fecha 25 de octubre de 20\9, con 
la finalidad de poner en vuestro conocimiento Io siguiente: 
Que, mediante el documento de la referencia, solicita la relación de empresas y establecimientos de servicios 
médicos de diagnóstico en el Distrito de San Borja; información que Ie permitirá realizar su proyecto de 
investigación . 
 
AI respecto, esta Unidad cumple con infamarle que Io solicitado en el documento de la referencia, 
corresponde a una Solicitud de Acceso a la Información Pública, el cual se encuentra regulado por la Ley 
N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 
Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza de su solicitud, se ha procedido con la revisión de la Base de 
Datos de Licencias de Funcionamiento, para el cual adjuntamos la relación de licencias emitidas para 
realizar la actividad de centros de diagnóstico (laboratorio). 













































      ANEXO N° 5 
TABLAS Y GRÁFICOS 
 
Validez Ítems por Ítems: Variable Gastos No Deducibles 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM1 30,2162 42,230 ,349 ,707 
ITEM2 29,8919 38,932 ,516 ,683 
ITEM3 30,0270 38,860 ,492 ,686 
ITEM4 30,4054 39,248 ,572 ,679 
ITEM5 30,5135 41,812 ,490 ,694 
ITEM6 29,5405 46,255 ,002 ,754 
ITEM7 29,5135 43,423 ,171 ,732 
ITEM8 29,5135 43,423 ,171 ,732 
ITEM9 29,9459 41,719 ,353 ,706 
ITEM10 30,2162 38,674 ,720 ,666 
ITEM11 29,8919 38,710 ,447 ,692 
ITEM12 30,0541 41,664 ,256 ,721 
 
Validez Ítems por Ítems: Variable Impuesto a la Renta 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM1 29,8649 52,009 ,275 ,838 
ITEM2 29,4595 53,644 ,188 ,846 
ITEM3 29,8108 52,158 ,291 ,835 
ITEM4 29,8108 52,158 ,291 ,835 
ITEM5 30,1081 51,266 ,616 ,809 
ITEM6 30,0000 51,944 ,607 ,811 
ITEM7 30,1892 51,769 ,651 ,809 
ITEM8 30,1622 48,584 ,693 ,801 
ITEM9 30,0000 51,778 ,562 ,812 
ITEM10 30,0270 50,194 ,647 ,806 
ITEM11 29,9459 51,664 ,547 ,813 
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ITEM12 30,2973 51,270 ,631 ,809 
ITEM13 30,1622 47,306 ,746 ,796 
 
Tabla N° 28. Prueba de normalidad Variable Gastos No Deducibles 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ITEM1 ,359 37 ,000 ,707 37 ,000 
ITEM2 ,296 37 ,000 ,750 37 ,000 
ITEM3 ,277 37 ,000 ,823 37 ,000 
ITEM4 ,368 37 ,000 ,782 37 ,000 
ITEM5 ,291 37 ,000 ,852 37 ,000 
ITEM6 ,227 37 ,000 ,866 37 ,000 
ITEM7 ,232 37 ,000 ,874 37 ,001 
ITEM8 ,232 37 ,000 ,874 37 ,001 
ITEM9 ,277 37 ,000 ,831 37 ,000 
ITEM10 ,321 37 ,000 ,746 37 ,000 
ITEM11 ,324 37 ,000 ,787 37 ,000 
ITEM12 ,308 37 ,000 ,832 37 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se aprecia en los 12 ítems de la variable Gastos No Deducibles, el <p valor> es menor 
a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá 
utilizar una prueba no paramétrica. 
Tabla N° 29. Prueba de normalidad Variable Impuesto a la Renta 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ITEM1 ,325 37 ,000 ,801 37 ,000 
ITEM2 ,234 37 ,000 ,874 37 ,001 
ITEM3 ,321 37 ,000 ,788 37 ,000 
ITEM4 ,321 37 ,000 ,788 37 ,000 
ITEM5 ,352 37 ,000 ,720 37 ,000 
ITEM6 ,358 37 ,000 ,633 37 ,000 
ITEM7 ,305 37 ,000 ,839 37 ,000 
ITEM8 ,357 37 ,000 ,777 37 ,000 
ITEM9 ,233 37 ,000 ,873 37 ,001 
ITEM10 ,236 37 ,000 ,823 37 ,000 
ITEM11 ,244 37 ,000 ,812 37 ,000 
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ITEM12 ,376 37 ,000 ,761 37 ,000 
ITEM13 ,350 37 ,000 ,805 37 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Como se observa en los 13 ítems de la variable Impuesto a la Renta, el <p valor> es menor a 
0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá 
utilizar una prueba no paramétrica, que para el caso fue la Correlación de Spearman. 
 
Análisis de Frecuencias 
 
Tabla 3 
La causalidad como principio permite verificar los gastos no relacionados a la 

























Válido Nunca 1 2,7 2,7 2,7 
Casi Nunca 11 29,7 29,7 32,4 
A veces 10 27,0 27,0 59,5 
Casi siempre 2 5,4 5,4 64,9 
Siempre 13 35,1 35,1 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
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Fuente. Tabla 3 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 35.14% de encuestados responde que siempre la 
causalidad como principio permite verificar los gastos no relacionados a la actividad de la 
empresa, un 27.03% afirma a veces, mientras que para un 29.73% casi nunca la causalidad 
permite verificar los gastos no relacionados. 
 
Tabla 4 
Los Devengados por ingresos y gastos son reconocidos en el ejercicio 





















Válido Casi Nunca 7 18,9 18,9 18,9 
A veces 12 32,4 32,4 51,4 
Siempre 18 48,6 48,6 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
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Figura 2. Ítem 1 
Fuente. Tabla 4 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 48.65% de encuestados responde que siempre los 
Devengados por ingresos y gastos son reconocidos en el ejercicio comercial en que se realizan, un 32.43% 
afirma a veces, mientras que para un 18.92% casi nunca. 
Tabla 5 
La liberalidad establece si las donaciones y sus gastos cumplen con los 

























Válido Casi Nunca 7 18,9 18,9 18,9 
A veces 12 32,4 32,4 51,4 
Casi siempre 2 5,4 5,4 56,8 
Siempre 16 43,2 43,2 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
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Fuente. Tabla 5 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 43.24% de encuestados responde que siempre la 
liberalidad establece si las donaciones y sus gastos cumplen con los requisitos establecidos 
según el art. 37 de la LIR, un 32.43% afirma a veces, mientras que para un 18.92% responde 
casi nunca. 
Tabla 6 
















Figura 4. Ítem 1 











Válido Nunca 2 5,4 5,4 5,4 
Casi Nunca 14 37,8 37,8 43,2 
A veces 8 21,6 21,6 64,9 
Casi siempre 1 2,7 2,7 67,6 
Siempre 12 32,4 32,4 100,0 




Según los resultados del ítem aplicado, un 32.43% de encuestados responde que siempre la 
generalidad permite acreditar los gastos a favor del personal de las entidades., un 21.62% afirma a veces, 
mientras que para un 37.84% casi nunca la generalidad permite acreditar los gastos a favor 
del personal de las entidades. 
Tabla 7 















Figura 5. Ítem 1 












Válido Nunca 5 13,5 13,5 13,5 
Casi Nunca 17 45,9 45,9 59,5 
A veces 3 8,1 8,1 67,6 
Casi siempre 8 21,6 21,6 89,2 
Siempre 4 10,8 10,8 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
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Según los resultados del ítem aplicado, un 10.81% de encuestados responde que siempre la 
fehaciencia permite analizar la causalidad del gasto y su documentación pertinente, un 
8.11% afirma a veces, mientras que para un 45.95% casi nunca la fehaciencia permite 
analizar la causalidad del gasto y su documentación pertinente. 
 
Tabla 8 
La utilización de medios de pago y su documentación otorga el derecho a 












Figura 6. Ítem 1 
Fuente. Tabla 8 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 43.24% de encuestados responde que siempre la 











Válido Casi Nunca 9 24,3 24,3 24,3 
A veces 12 32,4 32,4 56,8 
Siempre 16 43,2 43,2 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
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devoluciones de tributo, un 32.43% afirma a veces, mientras que para un 24.32% casi nunca la 
utilización de medios de pago y su documentación otorga el derecho a deducir gastos, costo 
y solicitar devoluciones de tributo. 
Tabla 9 
Los comprobantes de pago son documentos que acreditan la transferencia de 















Figura 7. Ítem 1 
Fuente. Tabla 9 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 18.92% de encuestados responde que siempre los 











Válido Nunca 3 8,1 8,1 8,1 
Casi Nunca 12 32,4 32,4 40,5 
A veces 12 32,4 32,4 73,0 
Casi siempre 3 8,1 8,1 81,1 
Siempre 7 18,9 18,9 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
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un 32.43% afirma a veces, mientras que para un 32.43% casi nunca los comprobantes de pago 
son documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios. 
 
Tabla 10 
La justificación del gasto con la documentación correspondiente contribuye a 














Figura 8. Ítem 1 
Fuente. Tabla 10 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 16.22% de encuestados responde que siempre la 
justificación del gasto con la documentación correspondiente contribuye a una buena administración, un 











Válido Nunca 3 8,1 8,1 8,1 
Casi Nunca 12 32,4 32,4 40,5 
A veces 12 32,4 32,4 73,0 
Casi siempre 4 10,8 10,8 83,8 
Siempre 6 16,2 16,2 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
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con la documentación correspondiente contribuye a una buena administración. 
Tabla 11 











Válido Nunca 3 8,1 8,1 8,1 
Casi Nunca 11 29,7 29,7 37,8 
A veces 14 37,8 37,8 75,7 
Casi siempre 1 2,7 2,7 78,4 
Siempre 8 21,6 21,6 100,0 




Figura 9. Ítem 1 
Fuente. Tabla 11 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 21.62% de encuestados responde que siempre la 
lógica en el gasto tiene como fundamento el principio de razonabilidad., un 37.84% afirma a 
veces, mientras que para un 29.73% casi nunca la lógica en el gasto tiene como 
fundamento el principio de razonabilidad. 
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Tabla 12 
La Normalidad como criterio básico de orden cualitativo se aplica a todo gasto 















Figura 10. Item 1 
Fuente. Tabla 12 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 24.32% de encuestados responde que siempre la 
normalidad como criterio básico de orden cualitativo se aplica a todo gasto por el principio 
de razonabilidad, un 40.54% afirma a veces, mientras que para un 24.32% casi nunca la 












Válido Nunca 2 5,4 5,4 5,4 
Casi Nunca 9 24,3 24,3 29,7 
A veces 15 40,5 40,5 70,3 
Casi siempre 2 5,4 5,4 75,7 
Siempre 9 24,3 24,3 100,0 




La proporcionalidad establece que el monto del gasto debe guardar relación 













Figura 11. Ítem 1 
Fuente. Tabla 13 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 27.03% de encuestados responde que siempre la 
proporcionalidad establece que el monto del gasto debe guardar relación con el volumen de 
ventas según el principio de razonabilidad, un 16.22% afirma a veces, mientras que para un 











Válido Nunca 4 10,8 10,8 10,8 
Casi Nunca 15 40,5 40,5 51,4 
A veces 6 16,2 16,2 67,6 
Casi siempre 2 5,4 5,4 73,0 
Siempre 10 27,0 27,0 100,0 
















Válido Nunca 4 10,8 10,8 10,8 
Casi Nunca 16 43,2 43,2 54,1 
A veces 4 10,8 10,8 64,9 
Casi siempre 4 10,8 10,8 75,7 
Siempre 9 24,3 24,3 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Ítem 1 
Fuente. Tabla 14 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 24.32% de encuestados responde que siempre la 
coherencia establece la razonabilidad entre el gasto efectuado y su finalidad, un 10.81% 
afirma a veces, mientras que para un 43.24% casi nunca la coherencia establece la 
razonabilidad entre el gasto efectuado y su finalidad. 
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Tabla 15 
Conoce que gastos son deducibles de la renta bruta para la determinación del 











Figura 13. Ítem 1 
Fuente. Tabla 15 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 48.65% de encuestados responde que siempre conoce 
que gastos son deducibles de la renta bruta para la determinación del impuesto a la renta, un 29.73% 
afirma a veces, mientras que para un 21.62% casi nunca conoce que gastos son deducibles de la 











Válido Casi Nunca 8 21,6 21,6 21,6 
A veces 11 29,7 29,7 51,4 
Siempre 18 48,6 48,6 100,0 
















Figura 14. Ítem 1 
Fuente. Tabla 16 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 43.24% de encuestados responde que siempre la 
Empresa realiza pagos anticipados por el impuesto a la renta durante el ejercicio fiscal, un 32.43% afirma 
a veces, mientras que para un 24.32% casi nunca la causalidad la Empresa realiza pagos 











Válido Casi Nunca 9 24,3 24,3 24,3 
A veces 12 32,4 32,4 56,8 
Siempre 16 43,2 43,2 100,0 















Válido Casi Nunca 7 18,9 18,9 18,9 
A veces 12 32,4 32,4 51,4 
Casi siempre 1 2,7 2,7 54,1 
Siempre 17 45,9 45,9 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Ítem 1 
Fuente. Tabla 17 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 45.95% de encuestados responde que siempre se 
identifica de forma adecuada los ingresos brutos que percibe la entidad, un 32.43% afirma 
a veces, mientras que para un 18.92% casi nunca se identifica de forma adecuada los 
ingresos brutos que percibe la entidad. 
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Tabla 18 
La entidad determina el ingreso Neto, deduciendo los descuentos reales en un 













Figura 16. Ítem 1 
Fuente. Tabla 18 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 48.65% de encuestados responde que siempre la 
entidad determina el ingreso neto, deduciendo los descuentos reales en un determinado periodo 
contable, un 32.43% afirma a veces, mientras que para un 13.51% casi nunca la entidad 











Válido Casi Nunca 5 13,5 13,5 13,5 
A veces 12 32,4 32,4 45,9 
Casi siempre 2 5,4 5,4 51,4 
Siempre 18 48,6 48,6 100,0 




La entidad normalmente realiza adiciones a la renta producto de no haber 














Figura 17. Ítem 1 
Fuente. Tabla 19 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 40.54% de encuestados responde que siempre la 
entidad normalmente realiza adiciones a la renta producto de no haber considerado los 
límites de gastos que establece el Fisco, un 8.11% afirma a veces, mientras que para un 











Válido Nunca 1 2,7 2,7 2,7 
Casi Nunca 9 24,3 24,3 27,0 
A veces 3 8,1 8,1 35,1 
Casi siempre 9 24,3 24,3 59,5 
Siempre 15 40,5 40,5 100,0 




La entidad lleva un correcto reconocimiento de las deducciones que deber 














Figura 18. Ítem 1 
Fuente. Tabla 20 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 21.62% de encuestados responde que siempre la 
entidad lleva un correcto reconocimiento de las deducciones que deber efectuar para la determinación de 
la base imponible, un 8.11% afirma a veces, mientras que para un 10.81% casi nunca la 
entidad lleva un correcto reconocimiento de las deducciones que deber efectuar para la 











Válido Nunca 4 10,8 10,8 10,8 
Casi Nunca 13 35,1 35,1 45,9 
A veces 3 8,1 8,1 54,1 
Casi siempre 9 24,3 24,3 78,4 
Siempre 8 21,6 21,6 100,0 




Considera que la imposición de multas por parte del fisco de debe a la falta de 














Figura 19. Ítem 1 
Fuente. Tabla 21 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 40.54% de encuestados responde que siempre se 
considera que la imposición de multas por parte del fisco de debe a la falta de conocimiento del área 
contable, un 16.22% afirma a veces, mientras que para un 29.73% casi nunca se considera 











Válido Nunca 2 5,4 5,4 5,4 
Casi Nunca 11 29,7 29,7 35,1 
A veces 6 16,2 16,2 51,4 
Casi siempre 3 8,1 8,1 59,5 
Siempre 15 40,5 40,5 100,0 




La entidad generalmente cumple con la obligación tributaria de separar los 
gastos no deducibles para la determinación de la base imponible del impuesto 














Figura 20. Ítem 1 
Fuente. Tabla 22 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, resulta que un 27.03% de encuestados responde que 
siempre la entidad cumple con la obligación tributaria de separar los gastos no deducibles 
para la determinación de la base imponible del impuesto a la renta, un 21.62% afirma a 
veces, mientras que para un 29.73% casi nunca la entidad cumple con la obligación tributaria 
de separar los gastos no deducibles para la determinación de la base imponible del impuesto 











Válido Nunca 5 13,5 13,5 13,5 
Casi Nunca 11 29,7 29,7 43,2 
A veces 8 21,6 21,6 64,9 
Casi siempre 3 8,1 8,1 73,0 
Siempre 10 27,0 27,0 100,0 




La entidad realiza un planeamiento tributario que le permita optimizar la carga 












Figura 21. Ítem 1 
Fuente. Tabla 23 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 32.43% de encuestados responde que siempre la 
entidad realiza un planeamiento tributario que le permita optimizar la carga fiscal en lo que 
respecta al impuesto a la renta, un 18.92% afirma a veces, mientras que para un 27.03% casi 
nunca la entidad realiza un planeamiento tributario que le permita optimizar la carga fiscal en lo que 











Válido Nunca 1 2,7 2,7 2,7 
Casi Nunca 10 27,0 27,0 29,7 
A veces 7 18,9 18,9 48,6 
Casi siempre 7 18,9 18,9 67,6 
Siempre 12 32,4 32,4 100,0 















Válido Nunca 3 8,1 8,1 8,1 
Casi Nunca 15 40,5 40,5 48,6 
A veces 8 21,6 21,6 70,3 
Casi siempre 4 10,8 10,8 81,1 
Siempre 7 18,9 18,9 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
 
 
Figura 22. Ítem 1 
Fuente. Tabla 24 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 18.92% de encuestados responde que siempre la 
empresa debe realizar un presupuesto tributario anualmente, un 21.62% afirma a veces, 



















Figura 23. Ítem 1 
Fuente. Tabla 25 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 32.43% de encuestados responde que siempre la 
entidad utiliza alternativas legales para lograr un nivel razonable de tributación, un 5.41% 
afirma a veces, mientras que para un 21.62% casi nunca la entidad utiliza alternativas legales 











Válido Nunca 3 8,1 8,1 8,1 
Casi Nunca 8 21,6 21,6 29,7 
A veces 2 5,4 5,4 35,1 
Casi siempre 12 32,4 32,4 67,6 
Siempre 12 32,4 32,4 100,0 




















Figura 24. Ítem 1 
Fuente. Tabla 26 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 29.73% de encuestados responde que siempre la 
entidad cuenta con especialistas legales que le permitan evitar contingencias fiscales, un 
10.81% afirma a veces, mientras que para un 27.03% casi nunca la entidad cuenta con 











Válido Nunca 5 13,5 13,5 13,5 
Casi Nunca 10 27,0 27,0 40,5 
A veces 4 10,8 10,8 51,4 
Casi siempre 7 18,9 18,9 70,3 
Siempre 11 29,7 29,7 100,0 



















Figura 25. Ítem 1 
Fuente. Tabla 27 
Comentario: 
Según los resultados del ítem aplicado, un 35.14% de encuestados responde que siempre la 
entidad ha tenido problemas al determinar sus fuentes de capital en un determinado 
ejercicio, un 16.22% afirma a veces, mientras que para un 21.62% casi nunca la entidad ha 











Válido Nunca 4 10,8 10,8 10,8 
Casi Nunca 8 21,6 21,6 32,4 
A veces 6 16,2 16,2 48,6 
Casi siempre 6 16,2 16,2 64,9 
Siempre 13 35,1 35,1 100,0 
Total 37 100,0 100,0  
 
